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Prólogo
Los árboles son determinantes en la composición del paisaje y contribuyen a la percepción cotidiana 
de nuestro entorno. La presencia o ausencia de árboles y su tipología, entre otros factores, califican los 
paisajes. Algunos ejemplares, por sus características, representan un referente cultural y patrimonial de 
un territorio. 
 
Todo lo anterior, nos hace plantearnos la necesidad de realizar un adecuado seguimiento de los árboles 
más significativos de nuestro término municipal, dado su extraordinario valor, así como crear un marco 
legislativo adecuado que ampare a los árboles más significativos. 
 
En este sentido, el Plan General Municipal de Ordenación de Cartagena, en orden a desarrollar su pro-
puesta de protección y conservación del patrimonio municipal, incluye un Catálogo de Protección de 
Árboles Monumentales y Conjuntos Arbóreos, que recoge ejemplares arbóreos, arbustivos, arboledas y 
conjuntos singulares que por sus características de tamaño, edad, porte, significado cultural, histórico, 
científico o por su ubicación en el tejido urbano, se considera que deben tener especial protección. 
 
El Catálogo tiene un carácter abierto, que se irá completando en el tiempo, incorporando al mismo 
aquellos árboles, conjuntos, arboledas o alineaciones de interés, que el Ayuntamiento de Cartagena 
estime que deban ser afectados por el presente régimen de protección. 
 
Con la actual publicación pretendemos manifestar nuestro interés en la protección de estos ejemplares 
y poner a disposición de nuestros ciudadanos un medio para la difusión de una forma sencilla y práctica 
de estos valores, para que puedan identificarlos, visitarlos y, sobre todo, disfrutarlos. 
 
Así, de esta forma, se podrá comenzar a llevar a cabo todas las acciones consecuentes a su conservación 




Concejal de Medio Ambiente 
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Sobre la publicación
Justificación y objetivos de la publicación
Los árboles denominados singulares o monumentales son elementos relevantes del patrimonio natural, 
con un elevado significado simbólico, sobre el que se sustentan aspectos culturales y naturales, encon-
trándose ambos aspectos íntimamente ligados.
Nuestro municipio no posee, dentro de su patrimonio natural, árboles de renombre como dragos, robles 
o tejos milenarios, pero como en casi todas partes, existen árboles y arbustos que podemos destacar 
bien por su antigüedad, por su rareza y singularidad o por su valor cultural local. 
Por otro lado, la actual capacidad de transformación del entorno hace necesario legislar para proteger 
todos estos elementos patrimoniales que se consideran relevantes, así como el adecuado y compatible 
disfrute de los ciudadanos de estos valores. 
La toma en consideración de estos argumentos ha facilitado que diversas comunidades autónomas y 
municipios, se hayan interesado por la catalogación y la difusión de sus árboles mas representativos.
La reciente revisión del PGMO de Cartagena ofreció la oportunidad de abordar la tarea de confeccionar 
el “Catálogo de Protección de Árboles Monumentales y Conjuntos Arbóreos”, que recogiera los árbo-
les y arbustos mas significativos del municipio y crear una referencia justificada para la protección y el 
cuidado de unos elementos emblemáticos. 
Con ello se daba cumplimiento a una obligación legal, establecida en el Decreto Legislativo 1/2005, de 
10 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, que es-
tablece, en su árticulo 121, que todo PGMO ha de comprender, entre sus documentos, un denominado 
catálogo de construcciones y elementos naturales, históricos, artísticos o ambientales a proteger. En un 
segundo lugar, a través de la difusión del Catálogo, se pretende sensibilizar al conjunto de la sociedad 
en la protección de estos elementos.
Se han recogido 75 árboles y arbustos singulares por motivos de tamaño, edad, rareza, interés histórico, 
cultural y social. Desde luego no es un listado exhaustivo, estos catálogos son siempre abiertos, estando 
pendiente incorporaciones notables a esta primera lista, como son los enebros de la miera del Cabezo 
del Horno, en Isla Plana; los aladiernos del Horno Ciego y de la Fausilla, las casuarinas del Mercado de 
Santa Florentina, etc. hasta conseguir un catálogo actualizado y representativo que incluya todos los 
elementos significativos existentes que cumplan los requisitos exigidos.
La realización del Catálogo no es una finalidad en sí misma sino que a partir de su aprobación debemos 
de esforzarnos en velar, coordinar y supervisar que las medidas de conservación e intervención particu-
larizadas para cada ejemplar, sean los más adecuados en función de su estado de salud, sus necesidades 
vitales y su pervivencia.
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Sobre el trabajo de catalogación
Metodología empleada para la elaboración del catálogo
Tras una búsqueda documental, se procedió a realizar una preselección de ejemplares y su localización 
en los diferentes instrumentos cartográficos.
Finalizada esta preselección comenzaron las salidas de campo para la localización, identificación y me-
dida de los principales caracteres morfológicos.
De cada ejemplar localizado se realizó la lectura de los datos relativos a posición mediante GPS. 
Esto nos ha permitido poder situar con bastante precisión los árboles para, más adelante, para elaborar 
un archivo en formato shapefile para integrarlo con el resto de la información ambiental existente en el 
SIG municipal. Algunos de los árboles identificados estaban en sitios de difícil acceso o en propiedades 
particulares. 
Al mismo tiempo, se tomaron diversas fotografías de los ejemplares, tanto de detalle como generales. 
Algunas de estas fotografías sirvieron para la estimación de la altura, mediante la colocación de una 
vara graduada. 
Criterios de elección de las especies presentes en el catálogo
No cabe duda que uno de los principales aspectos por los que un árbol puede ser considerado como 
singular es por sus dimensiones. Éstas, unidas a la forma del mismo, son los parámetros que marcan a 
primera vista un árbol como un elemento singular del paisaje. Los principales datos dendrométricos que se 
tienen en cuenta a la hora de clasificar o seleccionar un árbol por sus dimensiones son la altura, diámetro 
de la copa, perímetro del tronco a 1,30 m. del suelo. Otros datos que se han incorporado a la base de 
datos del proyecto son el estado fitosanitario y el estado de conservación. 
La selección de un árbol como singular por su tamaño es, además, una de las formas más objetivas de 
clasificarlo como tal, frente a otras como pueden ser las leyendas, historia, curiosidades o tradiciones aso-
ciadas al mismo, su edad, en ocasiones muy difícil de determinar con cierta exactitud, su forma peculiar o 
su rareza. La posibilidad de establecer comparaciones entre individuos de la misma o de distinta especie 
favorece la selección de los árboles más singulares en base a su tamaño. 
El establecimiento de unas dimensiones mínimas para cada especie a partir de las cuales, se puede decir 
que un árbol es singular sólo es posible si se tiene un conocimiento exhaustivo y profundo de la dendro-
metría de los árboles que pueblan el territorio nacional. En el proyecto, ese conocimiento parte de los 
criterios facilitados por la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad de la Región de Murcia, 
para la determinación de la categoría a la que pertenecen cada uno de los ejemplares identificados.
Otro criterio utilizado es la representatividad, intentando elegir especies que sean características del paisaje 
de Cartagena y, aunque el número de algarrobos desbanca al resto de especies, se han seleccionado la 
inclusión de otras especies representativas como higueras y almendros. También se ha intentado incluir 
especies representativas de la vegetación natural, tales como pinos carrascos, palmitos, lentiscos, sabinas 
y tarais. Por otro lado se ha intentado buscar un equilibrio entre los ejemplares localizados en el medio na-
tural o rural, que alcanzan los 31 ejemplares, y los localizados en zonas urbanas o urbanizadas que llegan 
a los 44 ejemplares .
Conjuntos arbóreos
Al margen de los ejemplares aislados, se ha querido incluir dos conjuntos, uno el Huerto de las Bolas, 
situada en calle Mesina, polígono residencial de Santa Ana, Cartagena y el otro conjunto seleccionado es 
la plaza de La Merced o del Lago, plaza céntrica y cargada de historia.
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Contextualización del municipio 
de Cartagena
Localización
El término municipal de Cartagena constituye un gran plano inclinado con dirección NO-SE cuyos lími-
tes topográficos son: al norte la rambla de El Albujón, al sur y al este el mar Mediterráneo y al oeste 
los cabezos del Pericón y la sierra de los Victorias.
Los municipios con los que limita Cartagena son:
Al norte con Torre-Pacheco, Lobosillo (pedanía de Murcia), San Javier y Los Alcázares.
Al este con La Unión.
Al oeste con Fuente Álamo y Mazarrón.
Coordenadas: 37º36’ N, 0º59’ O
Geología y geomorfología
Los materiales dominantes en la composición de estas sierras son de tipo metamórfico (esquistos, 
mármol, etc.) y sedimentario (calizas). 
La llanura del Campo de Cartagena está constituida fundamentalmente por materiales sedimentarios 
de origen reciente, ya que el Campo de Cartagena emergió del mar durante el plioceno.
En esta planicie del Campo de Cartagena se pueden observar restos de vulcanismo cuaternario, des-
tacando entre éstos los del cabezo Negro de Tallante, El Carmolí, el cabezo Beaza y las islas del Mar 
Menor.
Alrededor de la ciudad se extiende una extensa llanura delimitada al norte y noroeste por las últimas 
estribaciones orientales de las cordilleras Béticas constituidas por las sierras prelitorales (Carrascoy, El 
Puerto, Los Villares, Columbares y Escalona) y al sur y suroeste por sierras litorales (El Algarrobo, sierra 
de la Muela, Pelayo, Gorda, sierra de la Fausilla y la sierra minera de Cartagena-La Unión, con sus últi-
mas estribaciones en el cabo de Palos).
Otro de los accidentes geográficos que más han moldeado el entorno de este municipio son las ram-
blas, grandes canales por los que discurre el agua de las precipitaciones en su camino descendente 
hacia las tierras más bajas.
El clima
La Región de Murcia, y por extensión Cartagena, posee un clima peculiar caracterizado por inviernos 
suaves, veranos muy calurosos y escasas precipitaciones. Cartagena disfruta de un clima mediterráneo 
seco, que corresponde en la clasificación climática de Köppen al código BS, el de los climas áridos o 
secos. Este es el tipo de clima que se encuentra entre el clima mediterrráneo y el desértico. Las precipi-
taciones no llegan a los 300 mm anuales.
La temperatura media anual ronda los 20 °C, alcanzándose una media de 12 °C en el mes más frío 
del año (enero) y una media de 28 ºC en el mes más caluroso (agosto).
El viento constituye uno de los factores climáticos más importantes de la comarca. Los flujos que pre-
dominan a lo largo del año llevan rumbo suroeste debido al efecto barrera que crean las sierras litora-
les de las cordilleras Béticas, que favorecen un cambio de rumbo a suroeste, y a la canalización de los 
flujos en el portillo tectónico que constituye Cartagena y el Mar Menor.
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Ecología
El territorio de Cartagena, a pesar de la intensa explotación minera, turística e industrial que ha sufrido 
durante siglos, alberga una extraordinaria riqueza y diversidad natural, con un alto grado de endemis-
mos botánicos. Una parte importante de su territorio se encuentra protegida legalmente con diversas 
figuras de protección, tanto la fauna como la flora y sus hábitats.
Vegetación
La vegetación viene determinada por las características climáticas de Cartagena, su proximidad al mar 
y la gran variedad de ambientes y hábitats. En general, se trata de una vegetación mayoritariamente 
compuesta por arbustos, matorrales y herbáceas, presentando adaptaciones como la lignificación de las 
hojas para evitar la pérdida de agua por transpiración (vegetación esclerófila).
Las sierras litorales de Cartagena concentran una de las mayores biodiversidades botánicas de la penín-
sula Ibérica. Están presentes especies tanto europeas como africanas. Son especialmente destacables 
los numerosos iberoafricanismos, especies que se encuentran únicamente en las costas meridionales de 
España (Murcia y Almería, principalmente) y en el norte de África. Entre estas últimas destacan el ciprés 
de Cartagena (Tetraclinis articulata), una conífera que sólo crece en el norte de África, la isla de Malta 
y Cartagena; el chumberillo de lobo (Caralluma europaea); y el garbancillo de Tallante (Astragalus niti-
diflorus), endemismo exclusivo de Cartagena y que fue dado por desaparecido en todo el mundo hace 
casi 100 años, aunque en el año 2004 fue redescubierto en Cartagena.
Hay un número muy elevado de valiosos endemismos botánicos, algunos en grave peligro de extinción 
como la siempreviva de Cartagena, el rabogato del Mar Menor, la zamarrilla de Cartagena, la manzani-
lla de Escombreras, el garbancillo de Tallante, la varica de San José y la jara de Cartagena.
Fauna
Entre las especies animales hay que reseñar algunas amenazadas o en peligro de extinción como el 
halcón peregrino, el búho real, el águila real y el águila perdicera. También la tortuga mora, el murcié-
lago grande de herradura y, sobre todo, el fartet, un pequeño pez endémico del sureste de España que 
habita aguas dulces pero con una sorprendente tolerancia a la sal.
Además de los anteriores, también se cuenta con la presencia del flamenco, el zorro, el camaleón co-
mún, el conejo, el tejón, la garduña, la gineta y el gato montés. Son también frecuentes los jabalíes.
Cartagena posee costa en el Mar Menor y en el mar Mediterráneo, por lo que la riqueza faunística mari-
na es muy elevada: caballitos de mar, anguilas, doradas, langostinos, grandes mamíferos marinos como 
ballenas, calderones y delfines, etc.
Astragalus nitidiflorus endemismo exclusivo de Cartagena
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Los espacios protegidos de Cartagena
La riqueza ecológica de Cartagena se manifiesta claramente en la cantidad de figuras de protección 
que acoge en sus espacios naturales: Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), Zonas de Especial Pro-
tección para las Aves (ZEPA) y Zonas de Especial Importancia para el Mediterráneo (Zepim) salpican el 
municipio de Cartagena, garantizando la conservación del medio ambiente.
Los espacios protegidos en el término municipal de Cartagena son:
Mar Menor: designado por Naciones Unidas como Zepim. Además, se trata de un humedal de im-•	
portancia internacional Ramsar. 
Espacios abiertos e islas del Mar Menor: es un paisaje protegido que incluye sus cinco islas de origen •	
volcánico: la Perdiguera, la Mayor o del Barón, la del Ciervo, la Redonda y la del Sujeto. También se 
incluyen tres montes bajos: el Carmolí, San Ginés y cabezo del Sabinar, así como las playas de la Hita 
y de Las Amoladeras; el saladar de Lo Poyo y las salinas de Marchamalo.
Calblanque, monte de las Cenizas y peña del Águila: declarado Parque Natural y LIC.•	
Sierra de la Muela, cabo Tiñoso y Roldán: declarada Parque Natural, LIC y ZEPA.•	
Sierra de la Fausilla: declarada como ZEPA.•	
Islas e islotes del litoral mediterráneo: incluye la isla Grosa (en el término municipal de San Javier), las •	
islas Hormigas, la isla de Las Palomas y la isla de Escombreras, algunas de ellas declaradas ZEPA.
Cabezos del Pericón y sierra de Los Victorias: protegidos como LIC, entre los términos municipales •	
de Cartagena y Fuente Álamo.
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Fichas de ejemplares
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X = 677704 ;   Y = 4163593 ;   Datum: ED50
Araucaria
Araucaria sp.
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Malo. Ramas rotas y secas. Antiguos cultivos 
en terraza. Próximos hay dos pies de algarro-
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X = 676358 ;   Y = 4175245 ;   Datum: ED50
Taray
Tamarix gallica
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X = 677975 ;   Y = 4164075 ;   Datum: ED50
Palmito
Chamaerops humilis
Cartagena - Regimiento de artillería
Muy bueno. Más de 200 años. Traido desde la sierra (mon-
tes propiedad de Defensa). En los años 50, ya de tamaño 
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Bueno. De difi cil acceso
Singular
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X = 665118 ;   Y = 4156635 ;   Datum: ED50
Palmito
Chamaerops humilis
Poyo de la Raja
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X = 667977 ;   Y = 4164250 ;   Datum: ED50
Ciprés común
Cupressus sempervirens
Rambla del cabezo Negro
Malo. Uno de los dos brazos del tronco está hueco y 
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X = 677854 ;   Y = 4164078 ;   Datum: ED50
Higuera del caucho
Ficus elastica
Cartagena - Plaza Juan XXIII
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X = 678565 ;   Y = 4163502 ;   Datum: ED50
Higuera australiana
Ficus macrophylla
Cartagena - Muralla del Mar
Muy bueno. Junto a otro P130 = 6,52 m. Restos de 
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X = 678003 ;   Y = 4163753 ;   Datum: ED50
Higuera australiana
Ficus macrophylla
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X = 678298 ;   Y = 4163556 ;   Datum: ED50
Higuera australiana
Ficus macrophylla
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X = 678367 ;   Y = 4163407 ;   Datum: ED50
Higuera australiana
Ficus macrophylla
Cartagena - Muralla del Mar
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X = 678019 ;   Y = 4163338 ;   Datum: ED50
Laurel indio
Ficus microcarpa
Cartagena - Paseo Alfonso XII
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X = 677135 ;   Y = 4164256 ;   Datum: ED50
Palisandro
Jacaranda mimosifolia
Cartagena - Vivero municipal
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X = 692213 ;   Y = 4168412 ;   Datum: ED50
Palmera común o dátil
Phoenix dactylifera
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X = 677428 ;   Y = 4164223 ;   Datum: ED50
Pino carrasco
Pinus halepensis
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X = 692955 ;   Y = 4163049 ;   Datum: ED50
Pino carrasco
Pinus halepensis
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X = 661072 ;   Y = 4162939 ;   Datum: ED50
Lentisco
Pistacia lentiscus
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X = 677944 ;   Y = 4171082 ;   Datum: ED50
Encina
Quercus rotundifolia
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X = 663082 ;   Y = 4166231 ;   Datum: ED50
Encina
Quercus rotundifolia
Tallante - Paraje Collado de la Cruz (Rincón del Miedo - El Cañar)
Bueno. Tiene cuatro ramas divididas en dos, de 2,4 m 
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X = 662990 ;   Y = 4166247 ;   Datum: ED50
Encina
Quercus rotundifolia
Tallante - Paraje Collado de la Cruz (Rincón del Miedo - El Cañar)
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X = 662500 ;   Y = 4165500 ;   Datum: ED50
Encina
Quercus rotundifolia
Rambla de El Cañar
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X = 677115 ;   Y = 4164105 ;   Datum: ED50
Naranjo amargo
Citrus aurantium
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Hay cuatro, dos de ellos con 2 m de perímetro.           
El ejemplar elegido tiene dos brazos y un perímetro   
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X= 675529 ;   Y= 4165435 ;   Datum: ED50
Olmo común o negro
Ulmus minor
Los Patojos
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X= 676495 ;   Y= 4169131 ;   Datum: ED50
Olmo común o negro
Ulmus minor
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X= 676516 ;   Y= 4169149 ;   Datum: ED50
Olmo común o negro
Ulmus minor
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X= 684004 ;   Y= 4161960 ;   Datum: ED50
Algarrobo
Ceratonia silicua
Valle de Escombreras - La Miguelota
Tres brazos, uno hueco. Perímetro de tronco 
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X= 684017 ;   Y= 4161986 ;   Datum: ED50
Algarrobo
Ceratonia silicua
Valle de Escombreras - La Miguelota
Seis ramas, una partida. Perímetro de tronco infe-
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X= 684012 ;   Y= 4162004;   Datum: ED50
Algarrobo
Ceratonia silicua
Valle de Escombreras - La Miguelota
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X= 672640 ;   Y= 4169221 ;   Datum: ED50
Eucalipto rojo
Eucalyptus camaldulensis
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X= 680458 ;   Y= 4162388 ;   Datum: ED50
Ciprés
Cupressus sempervirens piramidalis
Cementerio de Santa Lucía
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X= 680446 ;   Y= 4162339 ;   Datum: ED50
Ciprés
Cupressus sempervirens piramidalis
Cementerio de Santa Lucía
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X= 680546 ;   Y= 4162398 ;   Datum: ED50
Ciprés
Cupressus sempervirens piramidalis
Cementerio de Santa Lucía
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Buen estado. Rama podada con restos de madera 
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X= 675575 ;   Y= 4169951 ;   Datum: ED50
Eucalipto
Eucalyptus globulus
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X= 672391 ;   Y= 4164790 ;   Datum: ED50
Pitosporo
Pitosporo tobira
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X= 665924 ;   Y= 4166048 ;   Datum: ED50
Eucalipto rojo
Eucalyptus camaldulensis
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X= 674074 ;   Y= 4171693 ;   Datum: ED50
Pino piñonero
Pinus pinea
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X= 676935 ;   Y= 4165248 ;   Datum: ED50
Casuarina
Casuarina equisetifolia
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X= 680823 ;   Y= 4173286 ;   Datum: ED50
Taray
Tamarix boveana
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La fi nca, que incluye el edifi cio y un gran jardín, fue 
declarada BIC, con categoría de Monumento, el 29 de 
abril de 2.005 (Decreto 41/2.005, BORM de 10 de mayo de 2.005). La fi nca pasa a ser 
propiedad municipal a partir del 2 de octubre de 2.007. La principal característica es 
la biodiversidad vegetal contenida en el mismo, con una composición vegetal predo-
minantemente mediterránea basada en especies de gran adaptación a las condicio-
nes ambientales. Destaca el enorme desarrollo del arbolado. Para mas información 
se puede consultar la publicación ‘Guía Técnica de Conservación y Restauración de 
Jardines Antiguos e Históricos’. Esta guía se puede descargar en la web www.recupe-
raverde.es.
Conjunto Huerto de Las Bolas
Carretera nacional N-301 - Polígo Santa Ana
X= 675882 ;   Y= 4168914 ;   Datum: ED50
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CON - 002
Conjunto Plaza de La Merced
Cartagena - Plaza de La Merced




Descripción Esta plaza data de 1606. Edifi cado el convento de San 
Diego, comenzó a llamarse Arrabal de San Diego. Tras 
sucesivas reformas fue transformada, en 1878, en un magnífi co jardín que el pueblo 
bautizó con el nombre de Lago Salado por la minúscula balsa que se instaló en el 
centro. Fue en 1896 cuando se realizó una modifi cación y reforma dignas. El principal 
valor es que esta plaza mantiene gran parte de la distribución tradicional de su ejem-
plares arbóreos.
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ARB-058  Álamo blanco  Instituto nº5 67
ARB-044  Algarrobo  V. Escombreras. La Miguelota. 54
ARB-045  Algarrobo  V. Escombreras. La Miguelota. 55
ARB-046  Algarrobo  V. Escombreras. La Miguelota. 56
ARB-002  Algarrobo  Tallante  13
ARB-004  Algarrobo  Galifa  15
ARB-005  Algarrobo  Galifa  16
ARB-006  Algarrobo  Los Cañavates 17 
ARB-007  Algarrobo  Galifa  18
ARB-008  Algarrobo  Galifa  19
ARB-009  Algarrobo  Casa Blanca 20
ARB-068  Almendro  Los Segados 76
ARB-061  Almendro  Canteras  69
ARB-034  Almendro  Marfagones 44
ARB-071  Araucaria  C/Diamante nº24 (plaza) 79
ARB-001  Araucaria   Cartagena-Plaza del Rey 12
ARB-059  Arce  C/Pintor Balaca nº1-3 68
ARB-066  Algarrobo  Campillo de Adentro 74
ARB-073  Casuarina  Pl/Sánchez Domenech (S. Antón) 81
ARB-014  Ciprés  Rambla del Cabezo Negro 25
ARB-015  Ciprés  Rambla del inglés 26
ARB-040  Ciprés de Cartagena  Viveros municipales 50
ARB-050  Ciprés de Cartagena C/ Jacinto Benavente 60
ARB-051  Ciprés  Cementerio de S. Lucía 61
ARB-052  Ciprés  Cementerio de S. Lucía 62
ARB-053  Ciprés  Cementerio de S. Lucía 63
ARB-057  Ciprés  Parque del ensanche 66
ARB-035  Encina  Finca Lo Treviño 45
ARB-036  Encina  Paraje Collado de la Cruz 46
ARB-037  Encina  Paraje Collado de la Cruz 47
ARB-038  Encina  Rambla de El Cañar 48
ARB-017  Eucalipto r.  Avenida Pío XII 28
ARB-018  Eucalipto r.  Avenida Pío XII 29
ARB-019  Eucalipto r. Avenida Pío XII 30
ARB-020  Eucalipto  Avenida Pío XII 31
ARB-048  Eucalipto  Pozo de los Palos 58
ARB-062  Eucalipto  Carretera Mu-Ct junto al polígono 70
ARB-067  Eucalipto rojo  Perín- Plaza de la Marina 75
ARB-074  Eucalipto rojo  Parque Cano (Bª 400) 82
Índice de nombres
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ARB-055  Gleditsia  Crta Isla Plana 64
ARB-021  Higuera del caucho  Plaza Juan XXIII 32
ARB-022  Higuera australiana  Muralla del Mar-UPCT 33
ARB-023  Higuera australiana  Plaza San Francisco 34
ARB-024  Higuera australiana  Parque Torres 35
ARB-025  Higuera australiana  Muralla del Mar 36
ARB-027  Jacaranda  Vivero municipal 38
ARB-026  Laurel indio  Paseo Alfonso XII 37
ARB-003 Lentisco  Rambla del Esparillar 14
ARB-032  Lentisco  Rambla de El Cañar 43
ARB-039  Naranjo amargo  C/Dalia (Bº Concepción) 49
ARB-016  Olivo  El pozo de los palos 27
ARB-028  Olivo  Las Escabeas 39
ARB-047  Olivo  Los Minguez 57
ARB-041  Olmo común Los Patojos 51
ARB-042  Olmo común El Bohío - Polígono 136 Parcel 52
ARB-043  Olmo común El Bohío - Polígono 136 Parcel 53
ARB-029  Palmera datilera  San Ginés de la Jara 40
ARB-011  Palmito  Regimiento de Artillería 22
ARB-012  Palmito  Cueva Neptuno- Cala Aguilar 23
ARB-013  Palmito  Poyo de la Raja 24
ARB-063  Palmito  Parque Torres 71
ARB-049  Pino Piñonero  Lo Triviño 12 59
ARB-064  Pino carrasco  Vivero municipal 72
ARB-030  Pino carrasco  Plaza de España 41
ARB-031  Pino carrasco  Casas de las Cenizas 42
ARB-065  Pitosporo  Centro ocupacional de Canteras 73
ARB-056  Pitosporo  C/Vascongadas 65
ARB-069 Pino Piñonero  Los García de Miranda 77
ARB-072  Pino carrasco  C/Diamante nº24 (plaza) 80
ARB-070  Roble Australiano  C/Diamante nº24 (plaza) 78
ARB-075  Taray  La Palma (finca UPCT) 83
ARB-010  Taray  Pozo estrecho (Piscina municipal) 21
CON-001 Conjunto huerto de las bolas   N 301-Polígono Santa Ana 84
CON-002 Conjunto Plaza de la Merced  85
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